






























































































　○事実関係的知識 ― 概念的知識 ― 単元で習得させたい法則性。
　　　　　　　　　　  説明的知識 ―  一般性の高い概念的知識と単元で扱う学習材を結びつ
けた知識。
　　　　　　　　　　  分析的知識 ―  原因・結果の関係ではないけれども、社会の中に見ら
れる諸関係を述べた知識。



































































































































































































































































































































































































2010 年 10 月 12 日受理

